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O r i g i n a l D o c u m e n t s . 
INVENTORY OF PLATE IN THE REFECTORY OF BATTLE 
ABBEY, 1420 : printed in Mr. Macray's Notes from the Muniments 
of Magdalen College, Oxford 
Communicated by R. W. BANKS. 
Presens indentura testatur quod deliberatum est per Dominum Thomam 
abbatein de Bello et Conuentum Fratri Ricardo Dertymovtli Refectorario 
Anno regni Regis Henrici quinti post conquestum viij0. In primis 
Coeliaria argentea xxxvj . de vna secta pro conuentu. Item, ij . cocliaria 
magna pro salsiamentis. Item Ciphi argentei χ . vnde iiij eorum cum 
scutis Regis Anglie. Et duo de armis comitis Herefordie. Et ij cum 
ymagine sancti Martini equitantis. Et j . cum homine equitante lanceam 
argenteam gerente. Item ex dono Galfridi de Keningtone, j. Item j 
cuppa argentea et deaurata cum diuersis scutis et armis et lauatorio 
deaurato De dono Episcopi Rofencis. Item j Cuppa argentea cum 
cooperculo ex dono Johannis Sapirton Item j Cuppa argentea cum 
cooperculo ex dono Johannis Krecy cum scuto infundo de propriis armis 
Item j Cuppa cum cooperculo bypartito auro et argento ex dono Symonis 
Brewdon. Item iij Cuppe quondam Sybille de Iklesham quarum due 
earum sunt deaurate et sine cooperculis et vna de argento et cum cooper-
culo de argento. Item j Nux argentea cum cooperculo argenti. Item 
alia Nux nigra cum cooperculo argenteo et deaurato. Item iiij Cuppe de 
mirra' cum cooperculis et argenteis ligaturis. Item iij. coopercula de Mirra 
sine Ciphis. Item parua Cuppa de Mirra cum cooperculo argenteo ligato. 
Item j parua Cuppa interius argentea et cum pede de argento. Item 
Cyphus argenteus cum cooperculo argenteo quondam Rectoris de Bram-
ham. Item j paruus ciphus corneus argento ligatus. Item iiijor cornua. 
vnde j cum cooperculo et pede de argento ex dono quondam Rectoris de 
Hauwkherst. Item j cuppa vna cum cooperculo ex dono Rectoris de 
Hawklierst Thome de Olfynton de argento. Item ij ciphi argentei plani 
et ampli cum eooperculo argenteo in cuius superficie est fabrifacta ymago 
Sancti Laurencij ex dono quondam Magistri Johannis Krane Rectoris de 
Hawkherst. Item vi Magni ciphi Haraldi de Mirra Item ciphus magnus 
de Mirra qui vocatur fenix. Item xx ciphi de Mirra non ligati. Item 
xxxiij ciphi de Mirra et ligati vinculis argenteis et deauratis. Item viij 
olle stannee vnde iij potelli. Item iiij olle de coreo et noue. Item ij 
vitres (Ϊ) ex dono Fratris Willelmi Chyllam et [fu'r'i] quod Medewey. [A 
few words are erased here.'] 
Item iiij olle de coreo veteri [space here] in (?) custodia * * * * 
in municione Fratris Johannis Waller, 'prio de bello cuius ligatuura (sic) 
remanet cum domino abbate. 
1 Magd. Coll. Muniments, Misc., 233. 2 Mirra, or murra, the heart of wood, 
perhaps box, used by turners. 
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